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Sybille Krämer
1 Sybille Krämer est professeur de philosophie à la Freie Universität de Berlin. Après une
dissertation sur les machines symboliques (Symbolische Maschinen) et une habilitation sur
la  prévisibilité  de  la  raison  dans  le  rationalisme  des  temps  modernes  (Berechenbare
Vernunft), elle se consacre de plus en plus à des questions reliées à la technique culturelle
et sa pensée. Ses recherches englobent la philosophie de la technologie, la théorie des
médias,  la  philosophie  du langage,  les  théories  de  la  performance et  les  théories  du
témoignage ou encore la diagrammatologie. Après avoir revêtu de nombreuses fonctions
au service de la politique scientifique, elle est actuellement membre du sénat et de la
commission principale de la  Deutsche Forschungsgemeinschaft  (DFG),  porte-parole de
l’école doctorale / Graduiertenkolleg 1458 « Schriftbildlichkeit » ainsi que directrice d’un
projet dans le cadre du pôle d’excellence « TOPOI. Raum und Wissen in der Antike ».
2 Sybille Krämer ist Professorin für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Nach
einer  Dissertation  über  Symbolische  Maschinen  und  einer  Habilitation  über  die
Berechenbare  Vernunft  im  frühneuzeitlichen  Rationalismus wandte  sich  Sybille  Krämer
zunehmend Fragen der Kulturtechnik und ihrem Denken zu. Zu ihrem Forschungsgebiet
gehören:  Technikphilosophie,  Medientheorie,  Sprachphilosophie,  Theorien  des
Performativen  und  Theorien  der  Zeugenschaft,  Diagrammatologie.  Sie  hat  zahlreiche
wissenschaftspolitische  Ämter  bekleidet  und  ist  gegenwärtig  Mitglied  im  Senat  und
Hauptausschuss  der  DFG,  Sprecherin  des  DFG-Graduiertenkollegs  1458
‚Schriftbildlichkeit‘ und Projektleiterin im Exzellencluster: ‚TOPOI. Raum und Wissen in
der Antike‘. 
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